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E l  Emperador» 
Duranáarte.








V os Effañoles. 
Dos Francefes. 
V n  M edito,
V n  Tambor,
Soldados.
Acompañamiento.
J O R . N A D A  P R I M E R A .
Sale Durandárte  ^ y  fu  Criado 9 vefiido a lo picaro^ con una cufiara de 
HfiioH colgaia de una tomiT^a  ^ y  mirándola dice.
roílro de cazuela, 
leiraco <iel mundo» y  Tunez>
mas efquivo que rodela.
Criad. Señor ,  ;nira que es h o y  laneS) 
para qué bufcas candela ^
C^ue fi un retrato te niega, 
y  te da tantas pafiones, 
claro eftá que en Ja bodega 
te nacerán fabañones, 
o  hablarán la lengua gi’ íííga. 
Porque aqaefte amor te truxo> 
aunque te parezca a im izq u c i
y  fi pienfas de que es bruxo, 
ó  fe convertirá en- guizque> 
ó  fera Fray le C artu xo,
D e x a  cfa meiancolia^ 
no te acuerdes de Bclerma> 
que dirán en Barbería, 
que por cftar medio enferma 
aprendes filofcíia.
Dur. D exam e ya  3 que me arruga? 
dei alma la m ayor  parte.
Criad. N o  me mates con tortugas, 
mira 9 que eres Durandarte,
A  fe-
Durandarte 5
feñor j no l lores berrugas.
J)ur. Son mis quartanas tan fieras, 
que pueden tirar un coche : 
y  fi mi ina! conííderas, 
tu te eílarias de noche 
haciendo tinta 5 y  efteras.
T r a ig o  en efte pecho un micO| 
tengo en el a lm a encerrado 
un adufe 9 y  un borrico^ 
fufpiro mas que uu letrado; 
lio sé 9 am igo 9 íi me explico. 
Q u ie ro  d e c ir ,  que fo y  marras^ 
y  que el a lm a ,  y  el redaño 
tengo llena de alcaparras, 
y  que en e l la  ha mas de un año^ 
que traigo  un juego de barras. 
R a b io  por defollar rollos, 
r iñ o  con un penitente» 
y  gufto de amafar bolloSj 
y  muerome finalmente 
por echar calzas á pollos.
Q u d  mas quieres que te diga^ 
A y ,  du Ice Belerma i n g r a t a !
A y  = am or , que eres boñ iga  ! 
M ira  ahora fi es beata, 
o  n es m onja mi fatiga.
Criad  D ig o  ,  que tienes razón; 
mas de qué firve tomar 
por naypes tanta paíion ?
V ht. H e de hacerme calam ar, 
y  veílirm e de xabon*
Sale Monttfinos,
Bíont. Q ué fe hace , D urandarte ?
D ur. E íto y  cfcogíendo trigo.
A hora  cftais de efe arte 
quaiido me cafo? M a ld ig o  
las Indias de parte a parte.
Criad. V a lcrofo  M ontefinos,
n o  h ay  quien entienda fu m al, 
porque a pcfar de Longinos 
dice que ha de fer P ro v in c ia l  
de los Padres Capuchinos.
y  Belerma.
M on t. D exaos de aquefo ahora, 
quando y o  eO oy y a  cafado, 
no es bien que ves á deshora 
deis en andar embarcado, 
como D o n  Sancho en Zamora.
D ur. B ien  d ic e s ,  prim o abftinente; 
mas co m o  queréis que os creaj 
fi me hacen afiftente, 
y  me nace una zalea 
medio á medio de la frente ?
M o n t.  Y a  lo  veo ,  mas no im porta, 
que por efo fonios afcuas, 
y  un h id a lg o ,  que no co rta ,  
ha de alegrarfe las pafcuas, 
aunque íe ahogue ,  con torta.
Dur. S í ,  mas cóm o fiendo m ozo 
fe meterá en dos talegas 
quien tiene en uu ca la b o zo  
quatrocicntas m il fanegas 
de culantril lo  de pozo \
M ont. D exem os y a  teología» 
y  decidme Ja ocafion 
de vueftras melancolias.
D*tr, T r a i g o ,  primo ,  el corazon 
cargado de chirimías.
A d o ro  á B e le rm a ,  primor 
y  traigo aqui fu re trato :  
mirad ahora l¡ efgrimó»
6 fi me c a lz o  un zapato , 
que en G e n o v a  fue racimo.
L a  paciencia fe me abolla, 
diera por g o z a l la  un dedo; 
mas quiero tanto la o l la ,  
que fofpecho que de miedo 
me v o y  tornando cebolla.
Y  mas ahora que vos 
os caíais con F lo r  de l í z ,  
rabio por comer arroz.
M o n t. D u ra n d arte ,  fi os morís, 
n o  vereis á Badajoz.
Por efo 9 bufcad plumages, 
que á B e k rtn a }  vueAra dama,
y o
y o  le haré dos v i f a g e s : 
de fu e r te ,  que fi no os am a, 
fe muera por vueftros pages.
Y  para aquello y o  bafto, 
que en otra cierta ocafioii)
y o  me acuerdo que un cañ ad o  
ech ó  á un hombre de razón 
cien ventofas ,  y  un emplaf^o.
Y  por efo en mi nariz 
una mafcara verei$,
que los G randes  de Parí* 
h an  de hacer de dos a feís, 
por fervir á Flor de liz.
V ur. N o  la v e r é ,  aunque de plata 
me den otro te r c io ,  y  quinto.
M o n t.  V e r e is la ,  aunque os hagaís 
rata .
D«r. N o  me c a fé is ,  C arlos  Q u in to ,  
que no quiero fer beata.
Criad. G a la lo n  viene veftido 
de mafcara ,  y  quiere entrar.
M ont. E ntre fin hacer ruido» 
que donde no h ay  que mafcar, 
tod o el mundo es bien venido.
Sale Galalon veftido ridiculamente.
C a l. Mas qué los dos no habéis vifto 
la m a fc a r a ,  y  las libreas^
A ío n t. N i  hemos vifto  al AntichriftO) 
ni hemos com ido lampreas.
G al. Pues alabado fea C h rii lo .
M on t. Y a  la m afsara ha pafa4o>
G al, A u n  ahora fe defpide.
A iw t .  Pues reniego de un candado> 
y  pues que y o  no la vide, 
caiga  fobre m i un teiado.
Gal. N o  digas t a l ,  Monteíínos.
M o n t. 1^0 q u ie ro ,  v iv e  el feñor, 
lino adjudicar molinos» 
que mas vale un calzador, 
que trecientos Calepinos.
G al. C la r o  e d á , que vale mas; 
m as es bueno que por efo
pida lim ofna C a y fa s ?
M ont. S í ,  que el a lm a de un con*
ft'fo
a veces orina agras.
M o n t.  Pues por no ver tal defáicha, 
la  mafcara os contaré.
M o n t. M al h aya  quien os efpicha> 
d ec id la?  que y o  os daré 
medio trozo de falchicha«
Cal. A  la boda lampreada 
de la bella Flor de l i z ,  
una mafcara fe h izo  
entre P ate rn a ,  y  GuadÍK. 
Salieron diez monacordioSj 
fcis calderas,  un c larin , 
ellas haciendo maromas, 
él mafcando ajonjolí.
S a lió  un toro enamorado 
de a r r a y a n ,  y  torongil,  
que con fus dos calzadores 
iba calzando un chapín.
Salieron treinta y  feis gatos 
con las lanzas de alpechín» 
y  con efpadas y  alfanges 
de efparto y  guadamací!«
Salió  el g igante  G o l ia t  
b o c e za n d o  por dormir, 
iba  haciendo aparadores 
del pellejo de C a in .
Iba efcamando befugos 
un hermano de A m ad ís ,  
que dicen que fue b izn ieto  
del falterio ¿ó D a v id .
Salieron treinta gallegos 
m etiendo en un borceguí 
tronchos de c o le s , garrotes, 
fam a , y  higos de barril.
Salió  un pedazo de eílera, 
que reprefentaba al C id ,  
haciendo calzas de pumo^ 
y  guantes para un m aftin. 
S alieron  quatro urracas
A  z  me-
Duranáarte
metidas en un coxin , 
m afcando ocho pimientos, 
p i r a  hacer un efcarpi«.
I b a n  las guerras de Flandes, 
y  el cerro del Potosí, 
y  pues que las guerras ib an , 
c laro eílá que podían ir.
Salieron reinte  ratones 
en el (uelo de un can dil,  
unos haciendo almohazas^ 
y  los otros ben)ui.
Salieron dos Farifees 
enfillando un puerco efpin, 
que á veces cae la fueite 
nde no hay zaquizam í* 
S-ilieron feis garrapatas, 
p idiendo v in o  en latín , 
porque llevaban a cueílds
9 todo V a ila d o lid .
Finaimenci*,  por remate 
de todo, cite p-regii» 
iban vom itanüo efpuelas 
un d o c to r ,  y  un alfaqui.
Y  tras todo efto iban 
en un carro de alcaufíí,
Frayics l e g o s ,  ratoneras, 
arvvjones,  carmesí.
C ie n to  y  quarenta guerreros, 
un m o n o ,  un t r a p o ,  u a  m aílín ,  
catorce ru ed as , dos vigas, 
treinta  «gujas , y, u q  atril.
T re s  cíihicc* de vinagre, 
una a ld cba ,  un Juan Ruiz^ 
^quatro cientos Luteranos, 
des a lb a rd a s , y  m  caíl i l ,  
r»>dAUiiluSj y  alfeñique, 
xarabcS) m o n a s , barniz» 
b a n co s ,  a rro p e ,  bcUiio, 
e n a n o s ,  g ü iz q u e ,  y  marfil,
Y  aquí ,  lardUcos peí^iíios> 
nueítra muícara <iió fin,
que no es jnuvho por M arzo
, y  Belerma,
pida pan un iabalí.
M ont. N o  he vifto  en toda mi vida 
flota con tanto  laca yo ,  
debe de fer homicida, 
p e p in o , que en mes de M a y o  
anda con capa caida.
GaftóCe algún o lcx ú  
en hacer tan gran cartera?
Gdl. A  pefar de JB;:rcebú,
n i  quedó corcho en L im era, 
n i b izn ag a  en el Perú.
M o n t,  N o  han vifto  mejor priorato 
indios , perfas ,  ni garrotes.
Gal» Solo en ver tal aparato 
diez caballeros franchutes 
alm orzaron en un plato.
Sale BtUrma lo mas graciofo que 
pudiere.
Criad. Señor ,  aquí efl;á Bclerma. 
JSel. O  ,  Cordellates flamencos ) 
Z )u r .O y  C onftan tin opla  enferma I 
com o y a  teneis podencos, 
os hacéis D uque de Lerm«.
Bel. Esférico D urandarte, 
n o  quiera la O io fa  Palas,
• que y o  me h¿ga eftandarte.
D k r, A  vos os nacerán alas, 
antes que os hagais bal(jarte.
Sel. D e  haber falido  me pefa, 
para ver tanca grofura.
Dur. N o  g tu ñ á is ,  ialamcnquera, 
que un m ulo lia  herradur» 
fe efpanta de una pabefa.
Criad, t i  R e y  c< micndo meloBes 
os a g u a rd a ,  maiiiaaitas.
M o n t. El nos hará m otilones.
C ai. A  D ií>s, mis nobles pezpitas. 
D ur. A  D i o s ,  níi'bks aviones.
Fdnfe ,  y quedan Durandarte ,  y  
Belerma.
D ur. Y a  es tiempo de declararme 
con v o s¿  AiBSL de h e rre ro s :
U -
Por el Doctor Monfieur Guillen Fierres.
fabed 5 que 4 í h o y  en pelarme» D«r. P ues, datne ü bjfiir  el pie,
y  q i : e ‘ eí\oy tal por quereros, 
que y a  no pefo un adarme»
Por vos me haré morifco« 
por vos me iré al m uladar, 
por vos no rengo lentifco, 
por vos me iré á vendim iar, 
y  por vos me haré riíco.
P o r  vos no como lentejas, 
y  por vos tres mas envides 
por vos m ato comadrejas, 
y  por vos he prometido 
hacerme quefo de ovejas.
M i  penramiento es bochorno,
Gil memoria lamedor, 
bufeo muías de retorno» 
l lo ro  mas que un tundidor, 
y  fufpiro mas que un horno.
V o s fois caula de mi daño, 
h u m a n a o s,  cara de m uelle, 
que íí no  tenéis redaño, 
m e quedaré hecho fuelle, 
y  vos derritiendo efíano.
Bien sé y o , gran CafufatC) 
que honráis a mi abolengo; 
mas y o ,  por fer Mcnferrate, 
íiempre os he te n id o ,  y  tengo 
mas amor que á un calafate. 
Vueftro es efte pecho efquivo, 
vtteílro es un mucho , y  un poco, 
vueí^ro es efte roftro a lt iv o ,  
y  efte corazon de m oco, 
con quien de ncch<: os efcribo. 
Sois mi g loría  de cangrejo, 
por vos me dará catambrej 
mas no ordenaré perplexo, 
auuque rabiando de hambre 
me lo pi;-a el mar bernnjo.
V u r. Pucs tras de tanto azafra» 
fereis mí efpcfa I
S el. Seré
b izn ie ta  del PreiU Juan.
reverendo G uard ian .
Bei. T o m a  mis brazos de r ío ,  
que dos pies de fepultura 
b ien  pegarán con rocío.
V u r. O  ,  mercenaria criatura, 
mas leonada que un ju d io !
C o n  efte favor fin ñuto, 
quedo mas rico que un g a l lo ,  
mas alegre que un d ifu n to ,  
y  mas l'uave qu« un raUo, 
quando á mis carnes le junto.
Y a  no m :  efpanta el catarro» 
porque me conví(;rto en cuñas, 
y a  no hay  quien bufque un jarro, 
ni al fol le nacerán uñas, 
ni cabellos á un guijarro.
Entre a rr o p e ,  y  efpiiiacas 
me quedo com o alambique, 
mas alegre que caracas, 
y  no es m ucho que un cacique 
quiera comer a!baha:as.
Saien M ontefinos ,  y GaUlonl 
M o n t. Efta ha de fer gran jornada, 
y  fi va el Emperadar, 
todo ha de fer empanada: 
aquí viene un atambor 
com iendo media granada.
Pafñ un tambor tocando.
Dur, Bernardo del C arp ió  viene 
con tod o  el poder de A fturias, 
es infraoctavo folem ne, 
y  por vengar fus injuiias  
de gavillas  fe mantiene.
Gal. \  trae gente de im porianííaS  
M c n t.  T ra e  catorce ai rieres 
de los mejores de Fran cia, 
dos 6 t a s  alcabaleros, 
y  una alm ena de N um ancía.
T r a e  dos cam ifas de lana, 
y  quatro yunras de bueytSj ’ 
y  trac una ceibatana
para
Durandarte
para pefcar peces reyes, 
co n  dos libras de badana.
T r a e  feis tJedos en l a  m ano, 
con una )aula de tordos, 
y  un retrato del t r o y a n o : 
ciento y  veinte y  cinco fordo* 
en la  burra de un gitano.
T r a e  g o m a s , y  calendarios» 
g o u c e s ,  b erzas ,  cataratas, 
cortijos 5 vocabularíjos, 
un coíla l  de garrapatas, 
y  treinta y  tres boticarios^
GaL  E l  cabello fe me eriza  
de oir  tan grande aparato. 
y ’uelve a fa lit la caxa.
'M ont. A l  arma  ^ an im o ,  y  cedi­
z a ,
y  un xarabe de zapato, 
y  en U  frente una tom iza.
L a  caxa  de guerra es eíla, 
haced que trague el profuado 
abcftruces fobre apuefta, 
y  que lleve todo el mundo 
lia garbanzo en la balleíta.
‘jH a efiado todo efle tiempo Duraná¿í^te 
pablando aparte con Belerma , quitan- 
dofe uno d otro lof 
mocos.
CáU D u ra n d arte ,  entre afadores 
teneis ahora apoílemas, 
y  eftais tratando de amores, 
quando llueven ios en)blemas> 
y  nadan los corredores^
V e n id  ,  que el Emperador 
pienfo de que os quiere hacer 
capitan ,  ó fegador.
J>ur. N o  fe me da un alfiles 
del anima de un doctor.
C al. V o to  a r u s ,  que efas razones 
no  fon para melonares, 
porque á puros cangilones, 
donde van los doce pares.
5 y  Belerma.
han de ir los catorce nones. 
D i g o ,  fomos efcribanos,
Ò no fabemos las calles 3 
voto  à t a l ,  que he de ir íín m a­
nos,
aunque fe efte Roncefvalles  
vom itando cirujanos.
Dur. D ig o  que e ítoy  bien con efo, 
y  que no he v if ío  alambiques, 
mas co m o  puede un confefo 
hacer trecientos tabiques 
con dos almudes de yefo  ?
Cal. Para que bs hacéis rehacio, 
fabiendolo vos mejor, 
que las quixadas de O r a c io ?  
M»np. V a r a o s , que el E m p e r a io i  
nos efpera allá en Palacio. 
f^afe Monteftnos.
Bel. Q ué es cfto ,  a iu ltera  tierra?
Q ué es e f to ,  mi bien iHDntante ? 
Dur. El R e y  me envia  à la  guer­
ra.
Bel. Mal- h aya  un reprefentante, 
puC'S no le traga una fierra.
Soy y o  ta r a fc a ,  o  fa m ilia ?
S o y  tagarete ,  o  fo y  mofto ?
S o y  y o  trigo  de Sicilia?
S o y  y o  de mediado a go fto ?
Soy a l f o r ja ,  ò  fo y  v i g i l i a ?
S o y  m o d o rra ,  o foy  corral?
Soy libro y o  ,  o  foy  retam a?
Soy m i e l ,  o  foy  m arcial ?
S o y  deuda 5 ò  foy  epigrama?
S o y  y o  M a r in a ,  t> Pafcual ?
Dur. He andado y o  à la redonda? 
no i pues íi y o  no fo y  c e ñ o ,  
para que me hacen onda?
V o t o  à t a l ,  que por aquefto 
tengo el a lm a en trapifonda.
B el. A y ,  trifte n u eva!  A y ,  a m o r !  
gaítdfemc la paciencia: 
qué à la guerra v a i s ,  feñor?
Ò
o  moriré en vueftra auíéncia> y  hojas de llantén.'
o  haréme faludador. í e / .  L lorando re fin a ,  y  go m a,
Llúra. vueftra efclava en fum a Toy,
Dur. O   ^ d iv in a  paviota, tom ad mis b r a z o s ,  V and om aj
mas b e lla  <jue el rejalgar ! 9ue en a(]uefte ab razo  os d oy
N o  l lo r é is ,  mi dulce fota,  el a lm a en una redoma,
que en folo veros llorar D ur. Para acordaros de raí,
m s da farampion y  go ta .  tom ad aquefta cencerra.
Tocan. L e  da una cencerra.
A  marchar tocan , mi bien. B el. Y  vos  eíte zahori,
y  es el partirme forzofo ; L e da una "vafera áe orinal,
el a lm a os dexo en Belen^ D ur. C o n  tal favor ,  de la guerra
dadme un ab razo  leprofo, vengo hecho q u i s ,  te l  qui.
L lu e v a n  los cielos Tahonas,  y  anguilas, 
arroje el a yre  m it r a s ,  y  garrotes, 
vom ite  el agua mares anfarotes, 
y  nazcan por las tejas m o h arr il las :  
ca ig a n  fobre los m ontes angarillas» 
m atefe un Indio á puros papirotes, 
coman ,  fi tienen q u e ,  los galeotes, 
y  efcupa el mar ve rra co s ,  y  efcudillas; 
n o  fe halle en el mundo un fahumerio, 
n azca  fobre las miefes fímonía, 
y  fobre los alberchigos halagos; 
fi aquefte corazon  de cim enterio  
no fuere vueftro en vida ,  y  muerte m ía , 
foror Belerma de los R eyes  M agos.
P é^/e Durandarte.
Bel. Pues conviertafe el cañam o en zum aque, 
y  las tejas en c lé r ig o s ,  y  brochas, 
haganfe los afirole go$ melcochas, 
y  los confejos todos badulaque.
N o  llueva en todo el año sí eftoraque, 
y  quando mucho caigan habas cochas, 
mueran de parto cinco mil garrochas, 
y  hagafe ermitaño un triquitraque : 
riñ a  con la H abana un corcobado, 
hagan efpuertas treinta portuguefes, 
y  hagafe la  pafcua m onacillo; 
ü  no os. guardare efta lealtad feis mcfes 
en un cenacho ,  p a y l a ,  6  botecilJo» 
r a fe  Belerma,
Sa-
Durandarte 
Salen Roldd» , Oliveros , y el Empe­
rador.
£tnp. E n f in ,  feñores » que ¿hora 
el íífpafiol H e y  Alf^mfo 
me hacc g u fto s ,  y  llora, 
porque le díga un refponfo 
una noche cantim plora.
C o n  eflo me niega a Efpaña, 
y  B ern ard o, fu lobrinoj 
b o fte za ,  (juando el regaña, 
y  de un jam en  de tocino  
ha hecho una telaraña.
Y  ahora me hace ¡guerra 
ío n  G í b r a l t a r ,  y  T a r i fa j  
pues por vida de la tierra»
Cjue no Ha de haber engañifa 
c o n m ig o  en Inglaterra.
S o y  y o  m e d ic o ,  6  relincho? 
H a g o  tre n z a s ) ó  me fa lgo  ?
Tues por D Í l s ,  (jue ü rae h in ­
cho,
ha  de ir a efpulgar un galgo, 
y  ua m o n o ,  fi me em btrrincho. 
E a  j no quiero efcarpiacs, 
al arma , bufca matracas.
0//v. N o  me eche nadie  latines, 
que h ay  gran fa lta  de efpinacas, 
y  eflioy por capar rocines.
£m p. Y o  bien se lo que iiae h¿¡go, 
embarremos un alnafe,
<jue fí foy carta de pago, 
tam bién he fido aljarafe, 
y  en m ondongo me deshago.
Kold. M ira  que el efpaáol trae 
gran cantidad de mulatos,
£m p. Pues veftírnos de caiiibray, 
y ’ enviarle  cn tic  dos platos 
el alma de G aríbay.
O iiv . P u es ,  Tenor, fi cu rafguñas> 
y  ffocros van al ponieíite> 
y  en toda Fsancia no. hay cuñas, 
no t/lá claro 3 que efta gente
5 y  Belerma
ha de cortarfe las uñas ?
£m p. Bien me aconfeja R o ld a n , 
mas un gozqu e con albarda 
cóm o ha de fer azacan ? 
n i la g a t a ,  ííendo parda> 
m al puede fer g'-rgoran?
Sale Aíontefines,
Inclito  , fe n o r ,  qué haces? 
al arma ,  griegos, francefesj 
que Efpaña trae alcartaces, 
y  una albónd iga  de nueces, 
para folo hacer las paces.
JE'wj?. Pues á e l lo s ,  San D io n is ,  
v iv a  F ra n cia ,  a g u a .  D i o s ,  agua. 
yan fe  ,  factindo las efpadas,  y fx le  
f^aliovinos tiñendo con u» 
Efpáñol.
P'áld Q u e d o ,  G o n z a lo  G en is ,  
que fí me dais en la fragua, 
me cortareis la nariz.
Efp. D am e la fe del Bautifm o, 
ó  dexa que te defaiigre.
Vald. N o h ay  cuenta con filogtfmo* 
E j f .  Pues aqui verás tu fangre 
h;’cha fíete de guarifmo*
Vanfe ,  y  /alen riñendo Bernardo del 
C arpió ,  y  Durandarte.
Vitr. Efpecifico Bernardo, 
no me m a te s ,  te n te ,  efpera, 
dexame comer un cardo.
Bel. A quí morirás , 'babera , 
revuelto en tu fayo pardo.
Dur. Pues y a  que á tu m ano mué« 
ro,
dame fiquíera lugar 
para cortarme un uñero,
Btrn. Y a  no h ay  lana en tu pinar, 
efcondete en tu tintero.
D xr.  T e n t e ,  que con efa efpada 
me has oradado un riñon.
Bern. O ,  qué gentil  alcaldada l 
D ur, Por am or de San Sim ón,
que
que me dés una almendrada.
P^anfe , y falen el Emperador , y  
Oliveros ritiendo ton un Ef» 
panol.
£m p. A n i m o , franctfe» bravos, 
nadie me pida cucharas* 
v iv a  F ra n c ia ,  y  bufcad nabos, 
<}ue caen del cielo alquitaras, 
y  nos daña comer clavos.
OUv. Muera efte bando m alquifto. 
Efp, Perros, írancefes gallinas, 
dos contra m i ,  vive C h r i l lo ,  
que os he de hacer fainas, 
o  me íengo de hacer pifto.
Vanfe , y  jalen Roldan rinendo con 
otr$ E/pañol,
Rold, V ic to r ia .
E fp , T e n t e ,  lac a y o ,  
m uere, ò  hacete coraza.
Kold. T e n  ,  no me dés al foslayo, 
m ira  que tengo en m i cafa 
dos m ic o s ,  y  un papagayo.
Efp. N o  im p o r ta, que fo y  gragea. 
Rold Pues y o  arrancaré una palma» 
Efp. A s í?  Pues por M ilenea, 
que os he de arrancar el a lm a, 
y  aforrarla  en C lariquea.
Vanfe, y  dicen dentro : viva E/^an4$ 
y  fale el Emperador,
Emp. V encidos  fom os; h.i c íe lo !  
dadme un caballo de caña, 
y  h u y a m o s ,  porque rezelo, 
que me vo y  tornando araña,
Ò le p ico  con anzuelo.
Sale Oliveros,
Oliv. S eñor, vencido nos han.
£ m p  AI f in ,  qué nos han vencido? 
O liv, Y  queda m uerto t i  Roldan. 
Emp. £ i  juego hemos perdido, 
de reco tia  recotan. f^anfe,
Sélen Franeefes heridos,
,1. Parece que llevas trabas.
2. N o  fon fino (abañones.
I .  N o  iré mas à comer habas, 
ni à ciertas conjuracioacs.
1. Y o  me iré à las almadrabas,
2. Pues por aqueftos lencifcos 
vam o s,  y  nadie fe cfconda.
Z . T a t e ,  t a t e ,  que h ay  moriicos, 
y  fi nos coge la ronda 
nos hará Frayies Francifcos.
i . P a f o ,  q u e d o ,  riadíe hable.
a. T r ífte  F r a n c ia ,  niífciable,
que hoy  quedas con mas ceniett« 
tes,
que un lunario innam crab'c.
I .  Q ue hará el Em perador?
2i Eftará comiendo miga^; 
vám onos de a q u i , feñor, 
que nos comerán hormigas.
I .  C am ina al monte T ab o r.
Vanfe  » y  [ale Durandarte herid«»
D ur, La vida quiero acaSar^
roas no hallare y o  una efpuerta 
en todo efte palomar ^
£ n  ñn> no h ay  cola mas cierta^ 
que el m o r ir ,  y  el orinar.
D on d e iré con tanta efcoba? 
Parezco  q u iq u ir iq u í,
Ò g a z n a t e ,  o  c a n t im p lo ra :  
mas fangre falc de m i, 
que de un cantaro de arroba. 
C ien to  y  dos heridas traigo  
folamente en un tobillo  : 
a y ,  D i o s ,  que m* defarraigo» 
no tengo m dio la d ii l lo ,  
y  de mi eftado m>? caigo.
H a ,  B ern ard o , tfp añ ol fu e r te !  
Pues hcriile à Durandarte, 
hazm e guifar una muerte, 
que bien fabes que e l  Dios Marte 
rabia por enm^hecerie.
A y ,  F ran cia ,  que y a  tus bríos 
los han m .t id o  en ua bolo,
ü  y a
Durandarte
y a  fon íeífcs tas navios, 
y  y a  no eftás fino ftílo 
para deiirípar ju d io s i  
A y  5 tiempo fam aritano !
A y ,  fo rtu n a)  loca y  harta! 
a y  5 B;.Iernia ,  dueño a n cian o l 
quien te efcribícra una cnrta 
en griego  ó  en caftellano !
O y e  mis voces podridas, 
niatame con un conjuro, 
o  con bellotas cocidas» 
ó  dame un l ien zo  de muro 
para atarme eftas heridas.
Y a  m u e ro ,  ya vo y  á fondo, 
y a  tengo el * lm a en fal muera» 
y a  en unos guantes me e íc o n d o ; 
h a ,  cielos» quien efcribiera 
Una plana de redondo !
C o ra zo n  , donde ertá imprefa 
la  imagen de aquel mangete, 
corre , y  dile mi firmi^za, 
y  como en efte bufete 
muero fin p ies ,  ni cabeza;
Sa¿e Áíontefinos.
M.ont T res  hora ha que caralno 
por cfte confufo rallro 
<le f jn grc  > cielo  d iv in o ,  
ó  cila es faagre de alabaftro, 
ó  es de algún peregrino.
Si fuera de a lgún urraco, 
para mí entiendo y o ,  
que la cogiera un verraco» 
m as -írn duda o ae  ía l ió  
por donde c n t ía -e l  tA'baCo. 
B ufcando vi-ngo al galan 
D u r í ín d a rte ,  y  no le hallo.
N ü  h ay  quien me d ig a  un re­
frán ? I ■
'AfonP. O  t f tc 'q u e  f?' queja- es gallo ,
6  es la burra de Balan,
X)ur. B e le n n a ,  ícñora ir ¡4 ,  
duudc c ílás?
5 y  Belerma.
M o n t. B:;ierma nombra» 
h  aquefte es almofía, 
o  fin duda a lgun a fom bra, 
que le ha dado perlefia.
D e  hacia aquella  cairuíca 
viene la v o z  ,  allá v o y ,  
quizá ferá la tarafca.
T>ur. Muerte ven ,  que aquí eftoy.
M o n t. A lg ú n  perro es que fe rafea.
Dur. En mí faiigre revolcado 
muero com o un pedernal.
M o n t, A l l i  eftá un hombre agach a­
do;
mas que es algiin paftoral, 
que buíca mal cocinado?
Dur. Y a  fe me va .el alma efpefa.
M.ont Q uiero  mirar fi es le ch u za :  
qué hace a q u í ,  V u efa  A lte z a ?
O , valiente moro M u z a !  
dueleme aqucfta cabeía.
M o n t.  N o  es efte mi primo amado. 
Q ué €s e ílo  ,  valiente rengo ^
Di*r. A y ,  primor predeftinadoi
• treinta y  dos heridas tengo 
dcfde la fre»te al coftado.
M o n t. Q.ual hombre fue fin p o la y o a ,  
que o> h irió  eíVando «an cerca?
X)«r. B jrn ard o -co n  una va yn á .
Mont» Echaréme en una' alberca, 
h lé' h i g o  chanfayna.
D ur. Q u ita r le  quéreis la proa?
M o n t. S í , porque efto no fe fufre.
D ur. Pues ruego á D ios que en Lift 
boa,
ó  le hagafs- pk^áVa azufre, 
o  díaquiio» 5 ó zamboa.
Y  vos> nob?e A rch im an d rita ,  
dadle c u e n t j  h o y  á mi bien, 
de com o tengo pepita» 
y  de com o á T rcm ccen  
me v o y  á hacer eremita.
D ecid le»  que en el C o r a y
píen*
píeí\fo efta noche dormir 
fobre un torno áe cam b ray, 
y  que me vifte  morir 
por jugar á galgos h ay .   ^
D e c id la ,  que ia he querido 
qual fi fuera de reCablos> 
y  que fi í'ois lu marido, 
que le juro á cien m il diabIoS> 
que he de perder el fentido. 
D iré is  á Belerma ,  en fin, 
que erí aquefte corazon 
]a traigo  efcrita en latín> 
y  para mas devoción^ 
pintada en un efcarpin.
Y  para que aquefto vea, 
facadme con efta daga, 
defpues que y o  muerto fea, 
el corazon de b izn aga ,
y  Ilevadfelo á G uinea .
Y  decidla ,  que en feñal 
de qus la quife infinito, 
efte corazon leal
reciba ,  que en él va efcrito 
gran pedazo de M arcia l.
A ta d le  con un orillo , 
y  al d a rfe le , hacedle un coco. 
M o n t.  A h ora  pedís m m b rillo !  
D üranJarte  , fi eftais loco, 
haceos O b ifp o  de anillo.
Pues el co raza n  queréis 
que os faque fin fer invierno? 
D ur. Pues fi aquefto no hacéis, 
en Jas penas del infierno 
hecho coftal me hallareis.
Y  así por efte fobaco, 
el corazon vagam undo 
jus facareis con tabaco,
y  falga y o  de efte mundo 
con arandela de urraco. 
Proraeteifme eftas a fn ale j  
feñales fobre una rueca ?
A í$nt. Por evitar tantos malesj
y o  os prometo de ir á Meca 
llorando higas bravales.
Di*»*. Pues mira» p r im o ,  que al panto 
que Belerma en una enxalm a 
vea el corazon difunto> 
tiene de fa l ir  el alm a, 
por fo lo  quitarle el unto.^ -• 
E fto  haréis con gran cuidado» 
fi quereis efta non ada, 
y  á Di»s , primo acanelado^ 
porque la muerte pelada 
fu muleta me ha tirado»
H a ce como que fe  muere, 
M o n t. Y a  murió de perLfia 
el Viilor de toda F r a n c ia :  
a y , prim o del alma m ia, 
toda el alma fe me arranca 
llorando en efta almofia !
O j o s ,  pues que muerto vei* 
el alma defta zal^a, 
á dos veccs tres fon feis, 
llorad efteras de enéa, 
mientras locos os volvéis.
Y a  Durandarte el galan  
va  cam ino de efpartinas, 
á  montes de cordobán : 
quien tuviera dos pifcinas 
de bronce ,  6  de m azapan I 
H a  5 m u e rte ,  fi conocieras 
el F ran cés,  que has m agullado, 
qué de alcarrazas h ic ie ra s !
M as un h o m b re, que ha enviado^i 
bien es que v a v a  a galeras* 
Q uiero  el corazon  gallardo 
facarle con un garrote, 
porque fi un poco me tardo 
ie faldrá por el cogote 
a lgún tabique baftardo.
Sacate el cora‘:(o>t con un cuchillo ,  que 
ferá una pata de vaca.
O  , corazon mifteriofo, 
m atricula  de gualdrapas 1 
B z
Durandarte , y  Belerma.
v iv e  el f o l ,  que eftá mohofo> o azada» 6  materia p r im a ,
y  que tiene mas zurrapas» Q u i e r o ,  com o buen ch ríft ian oj
que un organo de un leproro. l levarlo  à B .lerm a al punto>
Parece juego de efgrima^ y  defpeñar un m ilano :
y  el caballo de Silvero; qae el corazon de un difunto
m as n o , que tan gran tarima* no ha de fer m ifa  cantano*
¿  es parte del puente Onero* Va/i.
J O R N A D A  S E G U N D A .
Sale Belerma, 
í e l .  V erde m elancolía ,
q ae me anegas el alma entre a lpargates: 
terrena hiUropefia>
que entre tanta  m iferia  me combates*
dexam e en e l la  gruta*
llorando peynes * y  barriendo fruta.
Q u é  ilufíones fon eílas?
Q u é  vifperas, pantuflos* galeones?
Q u e  tiíicas balleftas, 
l ib ir icas  a lforzas*  y  t izon es?
Q u é  grandes efpantajos
de a lp ifte*  de panal * y  efcarabajos?
H a , D urandarte bello*
que me da el corazon que eres difunto!
Porque ver un cam ello,
quando en cafa fe gafta  tod o junto*
es evidente indicio*
que ha  de l levar aceyte de aparicio.
M em oria  francifcana*
que me das entre arrope tantas penas»
porque un hombre de lana
luele de un efcabel hacer barrenas*
y  lo que eípanta à todos*
es que hable un gabacho  por los codos.
D  iXám^ un rato fola*
p. iifamiento c a d u c o ,  y  límofnero*
n o  te vayas à A n g o la ,
que ÍÍ cae por Agolpo el mes de Enero*
de duros almireces
harán moneda falik los Inglefes.
Sdle el Emperador,
B e le rm a ,  tanto  ribete 
bien es que fe difimule»
Bel. H e de comprar un m achete, 
f c ñ o r ,  ann^ue me atribule. 
jEmp. O  5 <juc antartico  ginete ! 
Queréis acabar la vida 
en poder de los tudefcos ?
Sel. Señor y y a  e ftoy  carcomida.
Emp. M áteme D io s  con fardefcos, 
y  no con gente tullida.
Sale Aíontefinos con el dc
Durandarte.
Mont» E nharinada Belerma, 
mas infelice <)ue azú ca r,  
mas que un efparrago ñrme, 
y  mas dífcreta  qae un fúcar. 
C c m o  los hombres no faben 
Jas deígracias de fortuna, 
unos dun en hablar quedo9 
y  otros dan en meter bulla.
Y a  Jos cafados ion viid cs^  
y  Jas monjas levadura> 
los galanes fon arm ella, 
y  los íolteros gan zúa.
£ftam os todos iu jítos  
al golpe de una tortuga, 
que lo  que el agua difpon e,
Juele fer m ataU huga.
Y o  me acuerdo que en un t¡cn>po¡ 
Jos dados eran xam ugas, 
los mofquctes romadizO| 
y  las efpadas grolura.
Pero com o el tiempo pafa’,  
y a  no h ay  quien trague ona al- 
zua ,
s i  quien fe muerda las m anos, 
n i  quiien juegue à la patufca.
Y a  fe va acabando iod o, 
pues que tiene manu zurd a, 
d ic e ,  que à pefar del inundo 
ha ¿e ir  à pie à las Afturias.
H e querido referiros 
eftas hiftorias machucas, 
Emperador encalado, 
y  doctifím a gan zúa , 
para que de mi em baxada
lo fepades todo en fuma, 
pues maté ,  por l legar prefto, 
feis rocines > y  una burra. 
S a b e d ,  pues, nobles fraacefes; 
que es muerto y a  M ocezum a, 
el garfio de los galanes, 
el zelador de Jas tümbas, 
la  Janza de los rctaoIoSí 
el fol de las caperuzas^ 
quiero decir D urandarte, 
m i primo ,  hecho de plumas* 
T a n t o  os a d o r ó ,  feñora, 
v iv ie n d o  vueftras pechugas, 
que quifo defpues de muerto 
daros dello nmeftra injufta,
Y  así quando con el a lm a 
eftaba haciendofe efpuma» 
y  los dientes trafpillados, 
y  el pulfo hecho berruga^ 
dándome una d a g a ,  d i x o ;  
Sacadme con efta a gu ja
el c o r a z o n ,  y  l levad lo  
á Belerma entre dos pluma»»
Y  decidle que en feñal
de que adoré fus enxundias, 
reciba aquefta palanca, 
que es la  poftrera agua lluvia* 
E l  corazo n  es aquefte, 
to m a d lo ,  Belerma adulta, 
que a veces una defgracia 
íuele caufar licrradura.
Su cuerpo queda etttcriado 
entre dos racim os de uvas, 
y  el alma ,  fegun y o  p ien fo , 
defm¡ga>indo lechugas.
Sel. V a lg a m e  un pichel de plom o, 
y  un pedazo de eftaniarce,
Durandarte
y  un ofdor medio rom o!
Q jjé  es muerto mi D urandarte, 
con fu n ariz  de p a lom o!
C ó m o  en aquellas orejas 
no hay  qui.'n amafe pan b a zo  ? 
C ó m o  no fiambro lentejas i
Y  falen de mí efpinazo 
catorce enxambres de abejas? 
C ó m o  eftoy  fm fcnogiles?
Cí)m o no foy  guacam aya?
C ó m o  no bufeo albañiles?
Y  cóm o con erta fay.i
no lim pio dos n u l candiles? 
C ó m o  a! a lm a de un pepino 
lio le faco los redaños ? 
có m o  no tengo un fobrino, 
y  bufeo  t r t in r a  ermitaños 
para capar un cochino?
£mp. Q u é  Durandarte eílá en fal 1 
a lallinia me provoca.
\Bel. Q uiero  irme á un hofpical^ 
que las babas de mi boca 
en piedras hacen feñal.
C olgaré toda mi cafa 
de b a y e t a ,  y  licenciados, 
traeré t-ocas de algarmaza» 
y  vertiré mis criados 
de junco ,  a lgodon y  inafa» 
L lo ra ré  todos los lunes 
di^z libras de feda floxa» 
traeré podencos de T ú n e z ,  
y  de mi pena y  congoja  
fe congelarán atunes.
A dorare el corazon 
de mi Durandarte m u e r to : 
y  por tener farampion, 
darán voces en defierto 
los Condes de Carrion.
V en id  a c á ,  m eniftri! ,  
fi lloráis > y  el fol os cubre; 
nt) eftá c l a r o ,  que en M adrid 
ha de l lover por O ctubre
5 y  Belerma*
f a m a , y  h igos de barril ?
Pues quanto mas aceitado 
es que os faqueis los colm jllos, 
que d.-fgarrar un tejadoj 
pues qué de quatro ladrillos 
no' puede hace ríe un candado?
Bel. Bien veo efto fer verdad, 
y  lo confiefo y o  miíraa, 
mas qué he de h ace r ,  padre A bad , 
íi jvimas cae la quarcfma 
en palcua de N a v id a d ?
N unca y o  trífte naciera, 
n i á Durandarte mirara; 
n i  fu penfamiento fuera, 
fino que el fol m.- hallára 
dt^ntro de una ratcn  ra.
Q u é  es muerto aquel b ello  fol-  ^
que alumbraba mis can illas!  
pues al tronco de una col 
he de cantar di. z letrillas, 
puertas en nii fa fo l:  
y  acom pañando mi llanto> 
reniego de una cuchara, 
que tapada con fu manto 
fe araña toda la cara 
la  viípera de un día fanto. 
C a íg a n  del cielo atabales^ 
hagafe forda una m anta, 
y  llueva en los arrabales 
toda la femaná fanta 
hirtorías pontificales.
V a y a n  el Peñón de Martos 
judíos^ p e r fa s ,  m o tilo n e s ,  
fran cefes,  armenios , partosj 
unos á bufcar ratones» 
y  otros a efpantar lagartos. 
Cubrafe de cazadores 
el a y r e ,  y  tras tantos males» 
brote la tierra afadores, 
y  caígan de las canales 
afpas » y  faludadoros.
H a y a  de diverfos precios
en
en G u a d tx  5 c o r v in a ,  y  r a y a :  
levantenfe vientos ri-’cios, 
y  arroje el mar en la p la y a  
epiftolas ad efefios.
H a g a  el gran T u r c o  almendradas, 
hable en griego un abeft&uz, 
itiafque la luna pefcadas, 
y  el lo l  en lugar de luz> 
de cafíiañas apiladas.
T ra g ú e le  una golondrina 
todo el m onte de San Pablo, 
inarchitefe una fardina, 
y  reniego di;l d íabío , 
y  tórneme trementina.
Y  v o s , corazon zancud<l, 
de aquel N a rcifo  contra hecho, 
pues vivií en mi vueftro engiudo, 
v iv id  h o y  mas en mi pecho 
revuelto en un eftornudo.
M etid o  en un relicario 
al cuello íiempre os traerc, 
llorando mas qu-j un v ic a iío ,  
y  de continuo os daré 
pildoras de un boticario : 
Pondrenios fayas de hum ayna 
en lugar de fcntím iento, 
haré un m ongil  de p o U y n a , 
que quien pierde un cafamiento 
tal , no Te ha de eftar ím vayna. 
H aré  que abifpas me c c m a n :
A y  ,  D ios , qué quereis, d..lmayos? 
£m p. Pues ahora que os dt$l< man, 
B e le rm a, no os dcím ayeis, 
que donde las d a n , las toman.
Defmdyafe Belerma. 
f w p .  V e n g a  prcfto uti c i in a l ,  
porque B-lerma refpinga 
como trigo candial,  
y  tra igan  una g< ringa 
con íeis almudes de U l.  
'Á ío n t.'^ n  no fe pu¿de msnear.
£r/.p. H a de mí guarda, c f ia d o il
Sale un Criado,
Ca4í¿. Que nos njiandas, Juvenal?
Emp. Q u e  eíla  ta lega de enfadoí 
llevem os al holpical.
M o n t  Sv'ñor,  efte paraíifmo 
go ta  artética parece.
Criad. Si hiciera  un gargarifmo> 
todo efte mal que padece 
cupiera en un (liogífmo.
Emp. L lam ad al m edico luego.
M o n t. S e ñ o r ,  .lo  que ha de mandar, 
es que le den m¿dÍo huevo.
Emp. Mas vale mandarle echar 
q u in ce  cauterios de fuego.
Sale el M edico.
M e d .  S e ñ o r ,  á qué me has llama-, 
do?
Emp. Belerma tiene modorra.
Tóm ala el pulfo.
M e d .  O  qué pulfo tan leftradol 
f c ú o r ,  buf^juen una zo rra ,  
que efte mal es truquefado : 
ella  fin duda ha com ido, 
y  viruelas le han falido,
Em p Pues qué queréis ?
M e d .  Q ue fe a fe y t e ,
y  coma un perro cocido.
Emp. M ira d ,  medico terreno» 
que efe mal tiene rail puntos.
M ed. V o t o  á t a l ,  que efo es bueno: 
foy  y o  fuero de difunt. s, 
o  foy  carga de centeno {
D erritan  un m o n a cil lo ,  
y  dexemonos de ñores, 
que le dará g a r r o i i l lo ,  
íi no falen diez doctores 
á gatas por un huOilo.
N o  coma fino conf>.jas, 
y  en entrando el mes de Enero 
m etam osla entre dos tejas, 
y  fino en un horm iguero, 
porque le n azcan  orejus.
Emp.
Durandarte i y  Belerma,
£ n t p » O i  defdíchado fucefo 
de a m a n te s , que por amar 
han empeñado el procero ! 
M ont. Llevémosla al m uladar, 
que fe va  tornando efpefo.
A íe d .  Mas vale que en un botín  
h añ a  Todos Santos duerma^ 
y  rabie como un m aílin .
Tod» D e  D u ra n d arte » y  Belerma 
aqut la  h iíloría  da fin*
F I N .
C o» LUencU. B a r c e lo k a ;  P o r  F r a k c is c o  S u r ia  v  B ü r o r d a  I m presor>
calle  de la  Paja.
A  ea%m de la Cm pania.
